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3 以 FRBR 为基础的实证研究
OCLC 一直致力于 FRBR 的应用研究，因为 OCLC
认为若信息资源能以 ［作品］ 聚集，将有利于使用者
筛选；再者 FRBR 若能广泛利用，书目资料将产生重
大变革，于是，2002 年任职于 OCLC 的 ThomasHickey
负责开发一种将书目记录转换成 FRBR 模式的运算规
则 （FRBRWork- Set Algorithm），让使用者能将书目记
录转换成 FRBR 模式，并把这种模式称为“FRBRiza-
tion”，该运算规则系根据书目记录中的“作者与题
名”在 WorldCat 中找寻与此作者 / 题名具备高度相关
性的作品。［2］
2004 年 OCLC 开发了基于 FRBR 的原型系统 Fic-




显示。为此，Bennet 等人利用 FRBR 定义的书目实体
探讨 WorldCat 的作品概念。该研究分析 WorldCat 中的
书目记录发现：（1） 至 2001 年 12 月止，WorldCat 有
近 4700 万条记录，而近 4700 万条载体版本可回溯为
近 3200 万条个别的作品。（2） WorldCat 中平均每件
作品含有 1.5 个载体版本。（3） 3200 万个作品中，有
超过 2500 万条作品 （占 WorldCat 的 78%） 是由单一
载体版本所组成的。（4） WorldCat 所有版本作品中有
99%低于 7 个载体版本，只有 3 万个 （1%） 作品有超
过 20 个载体版本。据此，又将作品分为 3 种类型：
（1） 基本作品 （Elamentalwork）：一部作品仅有单一内







作品占 6%。并把复杂作品又分为 6 类，其在 World-
Cat 中所占的比例分别为：增订作品占 2％、修订作
品占 53％，作品集占 9%，多重的译本占 26%， 内
容版本的多种形式占 7%，多重译本占多重内容版本
形式 3%等。［3］




则不需要转换成 FRBR 的模式。因此，FRBR 实体模型
对书目的影响并不是全方位的，而是只占其中的 6%。
笔者认为，花大力气对原有 MARC 书目数据库进
行 FRBRization 是劳民伤财之举，应该是将 FRBR 对文
献的管理理念应用于图书馆的 OPAC 的功能开发和资
源管理模式的创新上。
4 FRBR 对 OPAC 的影响
2003 年 9 月 IFLA 的 OPAC 显示指南工作小组在








了基于 FRBR 模型的 OPAC 显示应遵循的一些指导方
针，以及书目记录的功能 （查找、识别、选择、获
取） 与 OPAC 显示之间的关系。［4］
















了 OPAC，利用 SFX 超链接技术，将本馆的纸质资源
与电子资源整合在同一个检索平台上，同时将 FRBR
的便利性理念发扬光大，衍生了许多方便读者的功
能：（1） 利用 Google 的 API 技术增强书目的检索功
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